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2018年度に公開した主な歴史公文書
2018年度（平成30年度）は、新たに888点の特定歴史公文書を追加公開した。主な資料群を以
下に紹介する。
1 ．歯学研究科移管文書
公 開 日　 3月31日
数　　量　50冊
年　　代　1967年～2004年
内　　容　昭和42年度～62年度までの教授会、
大学院研究委員会、運営委員会の議事録など。
伝来・移管　2018年歯学研究科より移管。
複 製 物　なし
利用制限　「要審査」
利用方法　原本による閲覧及び写しの交付
2 ．流体科学研究所移管文書
公 開 日　 3月31日
数　　量　44冊
年　　代　1954年～2010年
内　　容　昭和33年度～昭和63年度にかけて
の高速力学研究所時代の教授会議事録など。
伝来・移管　2017年流体科学研究所より移管。
複 製 物　なし
利用制限　「要審査」
利用方法　原本による閲覧及び写しの交付
3 ．附属図書館移管文書
公 開 日　 3月31日
数　　量　103冊
年　　代　1911年～2002年
内　　容　昭和33年度～平成 9 年度までの
商議会の議事録など。
伝来・移管　2018年附属図書館より移管。
複 製 物　なし
利用制限　「要審査」
利用方法　原本による閲覧及び写しの交付
2018年度に公開した個人・団体文書
1 ．牛丸冬文書
原 蔵 者　牛丸冬（1871-95）。第二高等中
学校医学部卒業生。
文書群の内容　軍医として日清戦争に従軍
した際に作成された画集、メモ類、軍関係
資料などを含む。
年　　代　1883（明治15）年～1896（明治
28）年
数量・編成　計207点。
伝　　来　2016年（平成28）にご遺族から
寄贈。
公開条件　当館利用規則に基づき公開。
利用・複写条件　原資料を閲覧。複写は利
用者本人または業者委託による写真撮影と
なる。電子複写は不可。
参考文献等　曽根原理「「牛丸冬画集」に見
る日清戦争」（『東北大学史料館紀要』14、
2019年）
2 ．尚志会野球部・五城倶楽部関係資料
原 蔵 者　五城倶楽部関係者か。
文書群の内容　第二高等学校の野球部およ
び、現役学生と卒業生によって組織された
五城倶楽部が作成した史料群。
年　　代　1918（大正 7）年～1986（昭和
61）年
数量・編成　文書類 9 点、写真17点、機関
誌18点、スコアーブック 5冊、合計49点。
伝　　来　（不明）。
公開条件　当館利用規則に基づき公開。
利用・複写条件　原資料を閲覧。複写は利
用者本人または業者委託による写真撮影と
なる。電子複写は不可。
参考文献等　高野眞五人「掘り起こし野球
ロマン」（『東北大学史料館紀要』 6 、2011
年）
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